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В современном мире устойчивое развитие общества невозможно без достиже-
ния гендерного равенства. Осуществление принципа равноправия обеспечивается 
предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в получении обра-
зования и профессиональной подготовки, реализации права на труд и вознагражде-
ние за него, общественно-политической и культурной деятельности, а также специ-
альными мерами по охране труда и здоровья женщин. 
Для решения проблемы гендерного неравенства должна быть разработана госу-
дарственная политика, которая требует правовых и институциональных изменений, 
призванных устранить гендерную дискриминацию, а также специальных программ 
по преодолению  гендерных стереотипов общественного сознания. Необходима ра-
бота по совершенствованию национального законодательства в области гендерной 
политики, приведению его в соответствие с международными правовыми стандар-
тами, принятие правовых, организационных, административных мер, направленных 
на повышение статуса женщин, защиту их  прав и интересов, поощрение равенства 
между мужчинами и женщинами. Гендерное  равенство должно достигаться в кон-
тексте всей осуществляемой политики. 
В Беларуси на данный момент утверждены два документа: Национальная про-
грамма демографической безопасности, и четвертый по счету Национальный план 
действий по обеспечению гендерного равенства. В плане отмечено, что запланиро-
вана «Проработка вопроса о целесообразности принятия Закона Республики Бела-
русь «О противодействии домашнему насилию» и, при необходимости, его разра-
ботка (2013–2014 гг.)». Также планируется «Проработка вопроса о целесообразности 
принятия Закона Республики Беларусь «Об обеспечении равных прав и равных воз-
можностей мужчин и женщин в Республике Беларусь» и при необходимости его раз-
работка (2014–2015 гг.). 
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Игра традиционно определяется как свободная и добровольная деятельность, 
способ развлечения, который отделен от реальной жизни и имеет пространственные 
и временные границы. В процессе игры не производятся никакие блага, хотя участ-
ники могут ими обмениваться. 
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Индивид не становится игроком в одночасье, в каком-то определенном возрас-
те. Социально-культурный контекст создает условия для азартного поведения. 
Игры не только несут в себе и транслируют характеристики культурной среды, 
но и являются своеобразным отражением повседневной жизни индивида. Разница 
лишь в том, что в контексте игры гораздо легче управлять ожиданиями, неопреде-
ленностью, конфликтными ситуациями и т. д. Игра выполняет множество функций, 
выступая в качестве вида отдыха, упражнения в принятии решений, реализации 
стремлений к состязательной деятельности и соперничеству. Игры развивают такие 
навыки, как изобретательность, самосовершенствование, находчивость.  
Но во многих играх если азартных играх будь это казино или лотерея или бук-
мекерская  контора или даже встреча с уличным мошенником есть большая доля ве-
роятности что он будет обманут. Тем самым игрок может сразу попасть под влияние 
азартных игр. 
Цели исследование узнать как социальное положение и наличие свободного 
времени влияет на зависимость от азартных игр. И найти самый безопасный вид 
азартной игры из опроса студентов ГГТУ им. П. О. Сухого. 
Нами были опрошены 40 студентов вуза различных курсов и специальностей. 
Из-за малого количества опрашиваемых людей и из-за малого объема взятых по со-
циальному статусу людей этот опрос не очень репрезентативный. Данные по обра-
ботанным анкетам представлены в таблице. 
 
Опрос Частота В % 
1. Как много у вас свободного времени?   
1) до 1часа  1 2,5 
2) от 1 до 2 часов  3 7,5 
3) 2–3 часа 9 22,5 
4) 3–5 часов  12 30 
5) 5 часов и больше  15 37,5 
2. Вы играете (играли) в азартные игры?   
1) да, и  раньше и сейчас периодически или постоянно играю 19 47,5 
2) да, раньше приходилось, но теперь уже нет 10 25 
3) нет, не играл и не играю  11 27,5 
3. Кто Вам впервые предложил сыграть в азартные игры?   
1) друзья  13 44,8 
2) близкие знакомые  2 6,9 
3) родственники  6 20,7 
4) незнакомые люди  0 0 
5) самому захотелось попробовать 8 27,6 
6) свой ответ 0 0 
4. Как Вы думаете, могут ли азартные игры вызывать зависимость?   
1) да  19 65,5 
2) нет  8 27,6 
3) не знаю 2 6,9 
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5. Какой вид азартной игры, по-вашему, самый безопасный 
(т. е. не несет пагубного увлечения)?   
1) дружеский спор, пари  20 62,5 
2) лотерея 6 18,8 
3) различные автоматы с игрушками  2 6,3 
4) игра с уличными участниками 1 3,1 
5) букмекерские конторы  1 3,1 
6) игорные заведения 0 0 
7) интернет казино 1 3,1 
8) другое 1 3,1 
6. Сколько лотерейных билетов Вы приобретаете в месяц?   
1) укажите примерно количество билетов_______________  8 27,6 
2) не приобретаю совсем 21 72,4 
7. Каковы Ваши цели участия в азартных играх?   
1) отдых, досуг, развлечение  20 66,7 
2) познание  3 10 
3) заработок 5 16,7 
4) деловые цели  0 0 
5) другое  2 6,7 
8. Где Вы чаще всего играете в азартные игры?   
1) дома  17 58,6 
2) на улице 2 6,9 
3) в игорных заведениях  4 13,8 
4) в учебном заведении 4 13,8 
5) другое  2 6,9 
9. Как часто вы посещаете игорные заведения или букмекерские конторы?   
1) очень часто 2 6,9 
2) часто 1 3,4 
3) умеренно  1 3,4 
4) редко 9 31 
5) никогда 16 55,2 
10. Выберете основные причины (можно выбрать много причин), 
по которым Вы не можете или не хотите участвовать в азартных играх?   
1) стоимость игры или  посещения  0 0 
2) дефицит времени 0 0 
3) состояние здоровья 0 0 
4) жизненные ценности 4 36,4 
5) страх и безопасность 1 9,1 
6) мне ничто не мешает 6 54,5 
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11. Как бы Вы оценили материальное положение Вашей семьи?   
1) нам хватает только на еду и одежду 3 7,5 
2) если некоторое время экономить, мы сможем купить недорогую быто-
вую технику 2 5 
3) у нас есть необходимая бытовая техника, но покупку машины мы себе 
пока позволить не можем 18 45 
4) если возникнет необходимость, мы сможем купить квартиру 4 10 
5) у нас высокий доход, но характеризовать его я отказываюсь. 13 32,5 
12. Пол:    
1) мужской  23 57,5 
2) женский  17 42,5 
13. Курс    
1) первый 14 35 
2) второй  15 37,5 
3) третий 0 0 
4) четвертый 11 27,5 
5) пятый 0 0 
14. Ваше семейное положение?   
1) неженат/незамужем 38 95 
2) женат/замужем 2 5 
 
Как показало проведенное наше пробное исследование – важнейший фактор уча-
стия в азартных играх это материальное положение. Чем лучше материальное положе-
ние, тем выше вероятность активного участия в азартных играх, так как почти 50 % сту-
дентов с высоким материальным положением имеют пристрастие к азартным играм. 
Вместе с тем дружеский спор оказался не пагубным азартным увлечением,е 
потому что, когда споришь с друзьями и родственниками не так часто проявляется 
азарт. Участие в лотереях, на наш взгляд, тоже очень безопасный вид азартной игры, 
потому что, проходит достаточное время между покупкой билета и розыгрышем  приза. 
Однако следует отметить, что данные проблемы требуют более пристального 
изучения и полученные нами данные, и сделанные выводы не претендуют на 
«истину в последней инстанции». 
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Азартные игры как форма досуга или развлечения существуют практически 
везде, и подавляющее большинство людей иногда играет в казино, на игровых авто-
матах, ходят на бега, бьются об заклад, покупают лотерейные билеты. Однако число 
